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SC VETERANS of Foreign Wars – John Hicks 1961 
2158  Post No. 1682 
(C1,D3)   
  Certificate of Veterans of Foreign Wars of the 
 United States authorizing establishment of John Hicks  
 Post No.1682 in Bowling Green, Kentucky.  Certificate  
 lists the names of 44 African Americans constituting 
 the post. 
  1 folder.  1 item.  Original. 
  2010.17.1    
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
African Americans – Bowling Green 
Anthony, Charles E. 
Anthony, Thomas, Jr. 
Bailey, Porter A. 
Blair, Junior L. 
Brent, Russell Lee 
Britt, Welmon, Jr. 
Britt, William R.  
Brown, Rayford L. 
Burnam, Claude, Jr. 
Butts, Earnest, Jr. 
Byrd, Walter E. 
Cage, Joe H.  
Carr, Billy Z. 
Cook, Jesse 
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Cook, Richard L. 
Covington, Elmer C.  
Crabtree, William, Jr. 
Daniels, Donald L. 
Davison, Leonard B. 
Dorsey, Frederick W. 
Edison, James M., Jr. 
Gipson, Freddie L. 
Gipson, Willie W. 
Hampton, Charles W. 
Hampton, Maxwell G. 
Henley, Robert 
Herndon, Fred 
Herndon, L. C. 
Hicks, James 
Johnson, James F. 
Jones, Arthur, Jr. 
Kimbrough, Chester R. 
Martin, Owen R. 
McDonald, Thomas E.  
Parrish, Le Roy 
Ray, Winfred 
Satterfield, James W. 
Shobe, Lawrence E. 
Skiles, Charles W. 
Sweeny, James E. 
Taylor, Leo C. 
Todd, Oval G. 
Veterans 
Whitney, George E. 
Young, Marvin 
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